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主主義を意味している。統治形態としての民主主義はおもに後期中等教育段階を中心に学習され
る、国家の民主主義的な統治制度や統治機構に関わる民主主義を意味している。
次に、第二の民主主義教育の学習形態についてである。図 1は学習形態として提起されている
民主主義教育の4つのモジューノレがどのような学習方法や学習活動と関連しているかを示したも
のである CDeGeDe2012: 5)。
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図1 プログラム「民主主義を学び生きる」のモジューノレと概念
第一に「モジュール1 授業」である。「授業Jでは、民主主義に関する基礎知識を学ぶことに
主眼が置かれており、社会科等の教科に限らず、あらゆる教科、あるいは教科横断的な授業や活
動において民主主義に関する基礎知識を学習する。第二に「モジューノレ2:プロジェクト学習」
である。「フ。ロジェクト学習Jでは、あるテーマに焦点を当てて深く学ぶことをとおして、民主主
義に関する理解を深める。第三に「モジューノレ3:民主主義の場としての学校」である。「民主主
義の場としての学校」では、学校自体が民主主義を実践する場として位置づけられ、民主主義的
行動をとることにより民主主義的行動能力を身につけることが目指されている。第四に「モジュ
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+ b → A + BJ と表すことができる。ここで IAJは「権利としての生徒参加」であ
り、 IbJおよび IBJは「教育としての生徒参加」である。「教育としての生徒参加」が IbJ
から IBJへと強化されたとしづ意味合いである。当初から萌芽的な形で IbJは見られたもの
の、意図的な教育としづ意味では民主主義教育によって初めて明確に示された。
(2) r教曹としての生徒参加」の特麓
このように捉えた上で、表1に示すように、「権利としての生徒参加Jと「教育としての生徒参
加」を5つの観点から対比することで、「教育としての生徒参加」の特質を明らかにしたい。
表1 I権利としての参加」と「教育としての参加」との対比
対比項目 権利としての生徒参加 教育としての生徒参加
1.初等教育における参加 × 。
2.参加に関する能力枠祖み × 。
3.学習内容との関連性 ム 。
4.学習方法との関連性 ム 。
5.参加活動に関する評価 × 。
(注) X :なし、ム:ある程度あり、 0:あり
第一に「初等教育における参加」である。「権利としての生徒参加」は中等教育以上において実
践されており、初等教育での生徒参加は想定されていなし¥これに対して「教育としての生徒参
加」で、は初等教育は民主主義的能力形成の基礎段階として重要な役割を果たしている。第二に「参
加に関する能力枠組み」である。「権利としての生徒参加」では積極的な能力形成までは見られな
い。これに対して「教育としての生徒参加」で、は民主主義教育の中で、明確な能力枠組みが用意さ
れており、この能力枠組みのもとで積極的な能力形成が図られる。第三に「学習内容との関連性」
である。「権利としての生徒参加Jでは教科等での学習内容を生かすことも可能であるという点で
わずかに当てはまる。これに対して「教育としての生徒参加」では民主主義的能力は全員が身に
付けるべき能力として捉えられており、その行動能力を身につけるという点で明確に当てはまる。
第四に「学習方法との関連性」である。「権利としての生徒参加」では授業のあり方等についても
議論の対象となることがあり、わずかに当てはまる。これに対して「教育としての生徒参加」で
は生徒参加はまさしく民主主義的行動能力の実践そのものであり、明確に当てはまる。第五に「参
加活動に関する評価」である。「権利としての生徒参加」では学習ではないため評価の対象とはな
らなかった。これに対して「教育としての生徒参加」では教科学習等における成績評価に含まれ
るため間接的に評価の対象となっている。
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